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 Perguruan tinggi di Indonesia baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi 
swasta mempunyai otonomi tersendiri dalam mengurus dan mengatur tata kelola perguruan 
tingginya. Dalam menjalankan perguruan tinggi ini dibutuhkan keselarasan antara 
internalisasi dan implementasinya. Begitu pula dengan Universitas Katolik Widya Mandira 
Kupang yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menjadikan moto “melayani dengan 
hati” sebagai nilai dasar dalam organisasi. Internalisasi nilai melayani dengan hati di unwira 
ditunjukan dengan penerapan prinsip-prinsip good university governance. Tetapi dalam 
implementasi yang terjadi di unwira bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi dan keadilan belum berjalan dengan sempurna atau dapat 
dikatakan implementasi nilai-nilai melayani dengan hati belum ditunjukan secara total di 
unwira. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang ada di unwira, 
dimana faktor internal berkaitan dengan tingkat kesadaran dari para pegawai dan faktor 
eksternal berkaitan dengan lingkungan unwira terutama pengendalian atau dapat dikatakan 
bahwa kondisi lingkungan pengendalian di Unwira belum tercipta dengan baik.  Nilai-nilai 
dan unsusr-unsur dalam lingkungan pengendalian yang terdiri dari komitmen, nilai etika, 
integritas, toleransi dan lain sebagainya belum nampak dalam organisasi baik dari segi 
internalisasi maupun implementasinya dalam GUG. Selain itu pengawasan yang kurang baik 
dari pimpinan dan satuan pengawas internal unwira belum dapat memberikan rekomendasi 
yang memadai untuk dapat meningkatkan kinerja unwira. Hal lain yang mempengaruhi yaitu 
ketegasan di unwira yang masih kurang, baik dalam hal mengatasi masalah maupun 
menyangkut aturan di unwira. Belum adanya indikator yang terukur dalam memberikan 
penilaian kinerja bagi pegawai menjadi salah satu penyebab  mutu pelayanan di unwira masih 
rendah. Pada dasarnya semua anggota unwira menginternalisasikan dan memahami nilai 
melayani dengan hati, tetapi masih kurang dalam hal aktualisasi dan sosialisasi dari nilai 
tersebut sehingga setiap pegawai mengimplementasikan dalam tindakan dan pelayanan secara 
berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa nilai unwira melayani dengan 
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